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TRANSDICIPLINARNI PRISTUP U SMANJENJU 
STIGMATIZACIJE UČENIKA SA POTREBOM ZA DODATNOM 
PODRŠKOM
Dejan Golubović*
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Uvod. Jedan od ključnih problema današnjice svakako predstavlja fenomen stigmatizacije 
– pojave da se jedna kategorija pojedinaca zbog svojih karakakteristika diskredituje i izlaže 
dubokom preziru od strane zajednice kojoj pripada (Gofman, 2009). Nositi breme stigme sa 
sobom povlači mnoge negativne emocije i iskustva – od osećaja izolovanosti i odbačenosti 
do gubitka samopoštovanja i autostigmatizacije (Major, 2018). Stigmatizacija naročito pogađa 
mlade ljude koji svest o sopstvenoj vrednosti grade interpretirajući način na koji se okolina 
odnosi prema njima.
Problemu stigmatizacije se može prići sa više aspekata: filozofskog, sociološkog, 
psihološkog, socijalno-psihološkog, antropološkog itd. U svakom od njih javlja se opasnost 
od više ili manje uprošćenog disciplinarnog pristupa što može biti ograničavajući faktor u 
sagledavanju kompleksnosti ovog fenomena. Sa druge strane, transdisicplinarnost kao 
metodološka orijentacija čiji počeci datiraju iz sedamdesetih godine XX veka podrazumeva 
višedimenzionalni pristup, čime se kroz stvaranje novih integrisanih intelektualnih okvira 
(McGregor, 2011) dolazi do kvalitativno novog znanja upotrebljivog za rešavanje složenih 
društvenih problema čovečanstva (Gibbons, 1997).
U ovom radu će biti prikazana delatnost jednog transdiscplinarnog tima sastavljenog 
od srednjoškolskih profesora kojom se nastojala umanjiti stigmatizacija učenika sa potrebom 
za dodatnom podrškom. 
Predmet i cilj istraživanja. Na samom početku treba razdvojiti nekoliko stvari. Pre 
samog procesa ublažavanja stigmatizacije trebalo je utvrditi da li ona uopšte postoji. Iz tog 
razloga na nivou škole je sprovedeno istraživanje čiji je cilj bio provera hipoteze o postojanju 
stigmatizacije učenika sa potrebom za dodatnom podrškom**.
Metod. Postupak prikupljanja podataka je podrazumevao fokusgrupni intervju sa 
četiri učenika za koje se verovalo da su izloženi stigmatizaciji. Radi preglednosti, osnovne 
karakteristike učesnika intervjua su prikazane u Tabeli 1.
* Email: dg205@yahoo.com
** Istraživanje kojim se proveravala pretpostavka o postojanju stigmatizacije, kao i postupak njenog ublažavanja, 
sprovedeni su u srednjoj Ekonomsko-trgovinskoj školi u Zaječaru. 
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Tabela 1. Karakteristike učesnika fokusgrupnog intervjua*
pol razred zdravstveni problem
Miloš muški III problem sa sluhom
Marko muški III cerebralna paraliza
Nikola muški IV cerebralna paraliza
Jovana ženski IV cerebralna paraliza
Kriterijum odabira je bila dobrovoljnost i odgovarajući stepen mentalnih sposobnosti za 
učešće u intervjuisanju. Intervju su vodili psiholog i pedagog škole. Postavljeno je pet glavnih 
pitanja kojima se podsticala diskusija: 
1. Kako ocenjujete odnose između učenika vašem odeljenju? 
2. Kakav je odnos ostalih učenika prema vama? 
3. Da li možete da navedete neki slučaj kada ste se osećali neprijatno ili povređeno zbog 
nekog komentara ili gesta vaših vršnjaka? 
4. Da li ste nekada imali utisak da je neki od tih komentara upućen isključivo na račun 
vašeg stanja? 
5. Kakva su se osećanja tada javila? 
Rezultati. Odgovori učenika su snimljeni, transkribovani i podvrgnuti analizi koja je pokazala 
da je ova kategorija učenika zaista izložena stigmatizaciji. Neki od ključnih indikatora 
stigmatizacije bila su svedočenje učenika da retko komuniciraju sa ostatkom odeljenja, da 
uočavaju određenu dozu prezira i distanciranja od strane svojih vršnjaka i da ih sve to dovodi 
u stanje izolovanosti i potištenosti.
Predmet i cilj transdisciplinarnog pristupa. Nakon dobijenih rezultata pristupilo 
se formiranju transdisciplinarnog tima sastavljenog od profesora sociologije, psihologije, 
pedagogije i predstavnika nevladinog sektora. Budući da je na osnovu komentara intervjuisanih 
učenika bilo očigledno da stigmatizacija dolazila od strane njihovih vršnjaka, ciljna orijentacija 
tima je postala promena ovog stigmatizirajućeg odnosa. 
Metod. Ciljnu grupu je činio ostatak učenika iz odeljenja u kojima su i učenici izloženi 
stigmatizaciji. Predavanja su održana u skladu sa standardima radioničarskog pristupa uz 
moderaciju dva profesora čiji je izbor zavisio od tematskih oblasti. Osnovni detalji o strukturi 
polaznika, dinamici i trajanju radionica prikazani su u Tabeli 2. 
*  U cilju zaštite identiteta u tabeli nisu navedena prava imena učenika.
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Tabela 2. Struktura polaznika i karakteristike radionica
grupa I II
broj 22 25
polna struktura devojke dečaci devojke dečaci
12 10 14 11
godina III IV




dinamika održavanja ponedeljak/četvrtak utorak/petak
ukupno učenika 47
Ciljevi radionica su bili:
1. radionica: Upoznavanje sa prirodom stigme i stigmatizacije; 
2. radionica: Psihološke i društveno-kulturne osnove stigme; 
3. radionici: Psiho-somatske i socijalne posledice osoba sa stigmom; 
4. radionica: Predlozi učenika o načinima suzbijanja stigme;
5. radionica: Decentracija – izmeštanje u ulogu stigamtizovane osobe. 
Rezultati transdisciplinarnog pristupa. Nakon održanih radionica, u cilju utvrđivanja efekata 
radioničarskog rada sprovedena je evaluacija u kojoj su učenici izloženi stigmatizaciji putem 
individualnog intervjua izneli svoja zapažanja o novonastaloj situaciji. Intervju je bio delimično 
strukturiran, a neka od ključnih pitanja i odgovori učenika su prikazani u Tabeli 3.
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Tabela 3. Pitanja i odgovori učesnika intervjua*
Učenik Miloš Marko Nikola Jovana
Pitanje
Prilikom našeg prošlog 
razgovora ustanovili 
smo da je u odnosu 
sa vršnjacima bilo 
problema. Kakva je 
situacija sada?
Sada je bolje. Ni 
ranije nije bilo 
loše, sem nekih 
pojedinaca koji su 
znali da preteraju.
Bolje je, mada ja i 
ne obraćam pažnju 
previše. 
Čini mi se da je bolje. 
Osećam se manje 
autsajderom. 
Definitivno 
bolje. Kao da me 
sada gledaju 
drugim očima.
U čemu se ogleda 
promena?
Slično je, sem što 
su mi sad bliskiji.
Ima manje 
ignorisanja. 
Pristup je srdačniji, 
topliji.
Ranije je bilo par 
učenika, a sada 
većina želi da mi 
pomogne. 
Da li bi mogao/
la da navedeš neki 
konkretan događaj 
koji pokazuje 











stvari nakon časa. 
Par drugarica je 
pomoglo. 
Primećujem da 
više njih prilazi da 
pomogne u vezi 
svega: dolaska i 
izlaska iz škole, 
školskih zadataka.
Pre nekoliko 





Kakvo je sada tvoje 






kao svog, prija mi. 
Zadovoljan sam, 
pozitivna osećanja, 









Da li imaš nešto da 
kažeš što nismo pitali?
Ne.
Nadam se da će 
odnos biti još bolji.
Voleo bih da stvari 
budu još bolje.
Ne znam da 
li je ovo samo 
trenutno.
Diskusija. Analizirajući odgovore učenika sa potrebom za dodatnom podrškom, uočavamo 
pomak u odnosu na početno stanje, što implicira uspešnost tima i transdsicplinarnog pristupa. 
Sasvim razumljivo u ovom delu rada postavljamo pitanje na koji način je transdisciplinarni tim 
doprineo ostvarivanju ciljeva. Pre svega, tim je u jednom integralnom odnosu osmislio materiju 
koji treba preneti na učenike, a zatim i sam model transfera tog znanja. U onoj najznačajnijoj fazi 
koja je podrazumevala radioničarski metod, učenicima je pružena pomoć oko sagledavanja 
fenomena stigme iz različitih perspektiva, zatim se kroz decentarciju delovalo na buđenje 
empatije, što je u krajnjoj instanci dovelo do promene njihovog odnosa prema učenicima sa 
potrebom za dodatnom podrškom. Iako je radioničarski pristup podrazumavao disicplinarnu 
sinergiju, ipak su postojale određene podele unutar tima. Uloga psihologa je bila da pomogne 
učenicima da se užive u ulogu stigmatizovane osobe i kroz emotivni doživljaj sagledaju sve 
psiho-socijalne poteškoće stigmatizovanih osoba. Sociološkim pristupom se ukazalo na snagu 
kulturnih obrazaca i tendenciju njihovog prihvatanja bez kritičkog preispitivanja. Sa stanovišta 




pedagogije insistiralo se na uspostavljanju boljih odnosa unutar odeljenja kao benefita za 
svakog učenika pojedinačno. Uloga predstavnika nevladinog sektora je bila da medijskim 
sadržajima ukažu na značaj tolerantnih odnosa unutar odeljenja. 
Zaključak. Pomalo idiličnu sliku uspešnosti tima, prikazanu u prethodnom odeljku, 
remete određena unutartimska iskušenja. Primera radi, i pored svesti o nužnosti uspostavljanja 
međudsiciplinarnih relacija predstavnici određenih disciplina nisu bili u stanju da u potpunosti 
iskorače iz strogo disciplinarne perspektive gledanja na problem. Koristeći teoretske okvire i 
terminološko – pojmovni arsenal vlastite discipline, zapadali su u proces selektivne percepcije 
stvarnosti, identifikujući uglavnom činjenice koje se uklapaju u njihov konceptualni okvir. 
Problem je predstavljala i pojava neusaglašenosti oko određenih pojmova, kao i problem 
disciplinarne prepotencije – osećaja da je upravo „njihova disciplina“ najrelevantnija za 
pronalaženje odgovora na ključna istraživačka pitanja. 
Međutim, ovaj kamenčić spoticanja ni na koji način ne može da zaseni uspešnost ne 
samo ovog tima, već i samog transdsicplinarnog pristupa. Pre bi se moglo reći da ovakvi i slični 
slučajevi mogu samo da doprinesu napretku transdsicplinarnosti time što će njene zastupnike 
podsećati na prepreke sa kojima se tokom rada mogu suočiti.
Ključne reči: transdisciplinarnost, stigmatizacija, obrazovanje, intervju, učenici sa potrebom za 
dodatnom podrškom
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